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; — INTRÖDUQÄÖ 
Continuando a programagäo de viagens de correla-
gao äs diferentes f rentes de levantamento de solos da DPP, 
motivadas pela necessidade de uniformizagäo de critérios 
de trabalho e intercämbio efetivo dos conhecimentos ad-
quiridos, foram efetuadas duas viagens de correlagao ä 
f rente de trabalho do Parana. 
Os itinerärios das viagens foram organizados de ma-
neira a cobrir o mais perfeitamente possivel, dentro das 
limitagöes de tempo, as diversas zonas fisiogräficas e cli-
mäticas do Estado do Parana. 
O registro das observagöes, das discussöes acerca 
dos perfis examinados e dos dados referentes a vegetagäo, 
relevo e geologia, encontra-se exposto de forma condensa-
da no presente rélatório. 
II — OBJETIVOS 
O desenvolvimento e a multiplicagäo das frentes de 
trabalho da DPP tent tornado, cada vez mais evidente, a 
necessidade de manter uniformizados os critérios de das-
sificagäo e métodos de trabalho nos levantamentos de solo. 
Para alcangar esta finalidade, tornam-se indispensaveis as 
viagens de correlagao, que permitam o ajuste de conceitos 
e o intercämbio da experiência adquirida em outras fren-
tes de trabalho, visando o aprimoramento e a padronizagäo 
dos trabalhos de levantamento de solos executados sob a 
responsabilidade da DPP. 
Assim sendo, os objetivos destas viagens foram no 
sentido de se proceder a verificagäo, classificagäo e corre-
lagao dos solos, além de se tentar resolver questöes rela-
tivas ä identificagäo dos solos estudados, bem como desen-
volver a Legenda Preliminar de Identificagäo. 
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I l l — PRÖGRAMÄ E RÓTEIRÖ DAS VIÄGENS 
Primeira etapa 
Periodo: 13 de julho a 2 de agosto de 1970. 
Percurso total: 4.720 km. 
Dia 13/07/70 — Encontro em Curitibä. 
14/07/70 — Curitiba, Araucäria, Lapa, Säo Mateus, Tres Barras, Canoinhas 
(SC), Porto Uniäo (SC). 
15/07/70 — Porto Uniäo (SC), Gal. Carneiro, Palmas, Cleveländia, Pato Bran-
co, Guarapuava. 
16/07/70 — Guarapuava, Colönia Vitória, Pinhäo, Mangueirinha, Pato Branco. 
17/07/70 — Pato Branco, Vitorino, Marmeleiro, Francisco Belträo, Eneas Mar-
ques, Dois Vizinhos, Campo Novo, Laranjeiras do Sul. 
18/07/70 — Laranjeiras do Sul, Catanduvas, Tres Barras, Nova Prata, Salto 
do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Ampere, Barracäo. 
19/07/70 — Barracäo, Santo Antonio do Sudoeste, Planalto, Capanema, Media-
neira, Mateländia, Cascavel, Céu Azul, Fóz do Iguacü. 
20/07/70 — Fóz do Iguacü — REUNIÄO. 
21/07/70 — Fóz do Iguacü, Toledo, Mal Cändido Rondon, Guaira. 
22/07/70 — Guaira, Terra Röxa do Oeste, Palotina, Corbélia, Cascavel — REU-
NIÄO. 
23/07/70 — Cascavel, Ubiratä, Roncador, Nova Can tu, Pi tanga. 
24/07/70 — Pitanga, Guarapuava, Ponta Grossa, Castro, Jaguariaiva. 
25/07/70 — Jaguariaiva, Pirai do Sul, Arapoti, Wenceslau Bräz, Siqueira Cam-
pos, Carlópolis, Ribeiräo Claro, Jararezinho, Cambarä, Londrina. 
26/07/70 — Londrina, Mauä, Faxinal, Ivaiporä, Cändido de Abreu, Manoel Ri-
bas, Reserva, Ponta Grossa. 
27/07/70 — Ponta Grossa, Imbituva, Irati , Reboucas, Säo Mateus, Lapa, Curi-
tiba. 
28/07/70 — Curitiba — REUNIÄO. 
29/07/70 — Curitiba, Säo José dos Pinhais, Garuva (SC), Guaratuba, Curitiba. 
30/07/70 — Curitiba, Tunas, Cêrro Azul, Rio Branco do Sul, Curitiba. 
31/07/70 — Curitiba — REUNIÄO. 
1 e 2/08/70 — Retorno do pessoal äs suas respectivas frentes de trabalho. 
Segunda etapa 
Periodo: 11 de julho de 1972 a 18 de julho de 1972. 
Percurso total: 1.700 km. 
Dia 11/07/72 — Encontro em Curitiba. 
12/07/72 — Curitiba, Santa Felicidade, Rio Branco, Curitiba. 
13/07/72 — Curitiba, Ponta Grossa, Palmeiras, Säo Mateus, Porto Uniäo (SC). 
14/07/72 — Porto Uniäo (SC), Palmas, Pato Branco, Barracäo. 
15/07/72 — Barracäo, Capanema, Medianeira, Foz de Iguacü. 
16/07/72 — Foz de Iguacü, Cascavel, Guaraniacu, Guarapuava. 
17/07/72 — Guarapuava, Prudentópolis, Imbituva, Ponta Grossa. 
18/07/72 — Retorno äs respectivas frentes de trabalho. 
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ÏV — DISCUSSÄO SUCINTA DÓS ESTUDOS REALIZADOS 
PRIMEIRA ETAPA 
DIA — 14/07/70. 
Perfil n.° 1 
Localizacäo — Estrada Säo Mateus do Sul - Tres Barras, km 5. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO (?) ALICO (?) hü-
mico textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelhos. 
Correlacäo — Alguma afinidade com parte da TERRA ROXA ESTRUTURADA de 
Mato Grosso, ressalvando-se que esta apresenta Ki elevado em rela-
cäo a Latosol. 
Perfil n.° 2 
Localizagäo — Estrada Tres Barras - Canoinhas (SC), km 2. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO hümico ou TERRA BRUNA DISTRÓ-
FICA hümica textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas da Série Tubaräo, do Carbonifero Superior. 
Correlacäo — Com o RUBROZEM, se apresentar argila de atividade alta e cero-
sidade suficiente, sendo porém bruno e näo vermelho. 
Observacäo — O nome TERRA BRUNA DISTRÓFICA foi sugerido provisoriamen-
te para designar talvez o equivalente subtropical da TERRA ROXA 
ESTRUTURADA DISTRÓFICA. 
Perfil n.° 3 
Localizacäo — Estrada Canoinhas - Porto Uniäo (SC), km 23. 
Classificacäo — SOLOS LITÓLICOS ou CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ÄLICO (?) 
A hipoproeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria . 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Folhelhos. 
Observacäo — Nas proximidades do perfil foi encontrado calcärio oolitico. 
Perfil n.° 4 
Localizacäo — Estrada Canoinhas - Porto Uniäo (SC), km 30. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ÄLICO (?) argila de atividade baixa 
intermediärio para B textural A hipoproeminente textura argi-
losa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia com araucär ia . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Argilito.
 ; 
Perfil n.° 5 
Localizacäo — Estrada Canoinhas - Porto Uniäo (SC), km 53. 
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Classificacäo — LATOSÓL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO (?) ÄLICO (?) 
hümico textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Argilito (?) . 
Correlacäo — Com o perfil n.° 1. 
DIA 15/07/70 
Perfil n.° 6 
Localizacäo — Estrada Porto Uniäo-Palmas, km 10. 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA A chernozêmico (?) proeminente 
(?) textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Altitude — 950 metros. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Observacäo — pH dos horizontes A e B — 6,5. 
Perfil n.° 7 
Localizacäo — Estrada Porto Uniäo - Palmas, km 30. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÖFICA A proeminente tex-
tura argilosa. 
VegetaQäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 940 metros. 
Observacäo — Do perfil anterior até este a estrada segue próxima a escarpa do 
Terceiro Planalto. 
pH do horizonte A — 4,5 e do B — 5,0. 
Perfil n.° 8 
Localizagäo — Estrada Porto Uniäo - Palmas, km 66. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÖFICA EQUIVALENTE 
BRUNO AMARELADA A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.150 metros . 
Correlacäo — Talvez com a unidade VAC ARIA do Rio Grande do Sul. 
Perfil n.° 9 
Localizagäo — Estrada Porto Uniäo - Palmas, km 76. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ALICO (?) LITÓLICO A hiperproe-
minente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia ümida (?) com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
• lü 
Perfil n.° 10 
Localizacäo — Estrada Porto Uniäo - Palmas, km 80. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA AMARRONZADA DISTRÓFICA 
(?) ALICO (?) Latossólica A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifolia ümida ou plüvio nebular com arau-
cäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origém — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com EQUIVALENTE SUBTROPICAL DA TERRA ROXA ESTRU-
TURADA EUTRÓFICA (?) DISTRÓFICA (? ) . 
Altitude — 1.200 metros. 
Perfü n.° 11 
Localizacäo — Estrada Porto Uniäo - Palmas, km 96. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA EQUIVALENTE 
AMARELADA A hiperproeminente. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.350 metros. 
Correlagäo — Com o perfil n.° 8, porém com o horizonte A mais desenvolvido. 
Observacäo — O horizonte A pode ser hümico. Nos campos de Palmas ocorrem 
muitos SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A hiperproeminente tex-
tura argilosa. 
Perfil n.° 12 
Observacäo — Semelhante ao anterior. 
Perfil n.° 13 
Localizacäo — Estrada Palmas - Cleveländia, km 40. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO EQUIVALENTE SUBTROPICAL 
ÄLICO (?) A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com a unidade EREXIM do Rio Grande do Sul. 
Perfil n.° 14 
Localizacäo — Estrada Cleveländia - Pato Branco, km 10. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO EQUIVALENTE SUBTROPICAL 
ÄLICO A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com a unidade EREXIM do Rio Grande do Sul . 
DIA 16/07/70. 
Perfil n.° 15 
Localizacäo — Estacäo Experimental do Ministério da Agricultura em Guara-
puava. 
U 
Classificacäo — LATOSOL DISTRÓFICO CAMBICO Ä proeminente textura argi-
losa. 
Floresta subtropical perenifólia (?) com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Observacäo — Pode se t ra tar de solo intermediärio para CAMBISOL ou ANDOSOL 
(?). Sua classificacäo definitiva dependerä de estudos mais detidos 
de dados analiticos e de correlacäo com outros solos. 
Perfil n.° 16 
Localizacäo — Estrada Guarapuava - Colönias triticolas, km 12. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO EQUIVALENTE SUBTROPICAL 
ALICO (?) hümico textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado (local) forte ondulado (regional). 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.100 metros. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 13. 
Perfil n.° 17 
Localizacäo — Colönia Vitória. 
Classificacäo — LATOSOL DISTRÓFICO CAMBICO A proeminente textura argi-
losa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.150 metros . 
Correlacäo — Com o perfil n.° 15. 
Observagäo — Um pouco mais raso que o perfil n.° 15. 
Observado com tradagem. 
Perfil n.° 18 
Localizagäo — Colönia Vitória - Pinhäo, km 1. 
Classificacäo — LATOSOL DISTRÓFICO CAMBICO A proeminente textura argi-
losa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas-andesito porfiritico (?) . 
Correlacäo — Com os perfis n.°s: 15 e 17. • 
Perfil n.° 19 
Localizacäo — Colónia Vitória - Pinhäo, km 16. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO ALICO Latossólico A hipoproeminente 
textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Andesito porfiritico. 
Altitude — 1.100 metros . 
Observacäo — Coletados os horizontes A, B e C. (Amostra extra n.° 1). 
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Amostra Extra n.° 1 
Amostras de lab. n.° 6339/41. 
ANÄLISES FïSICAS E QUiMICAS 
COMPOSI^ÄO GRANULOMETRI-
HORI20NTE 
FHACÖES DA AMOSTRA 
TOTAL % 
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% % APARENTE REAL 
DE 
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A 0 1 99 7 2 23 68 7 90 0,34 
(B) 2 13 85 6 2 19 73 0 100 0,26 
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IOO. A i + * • 
1 
neu A KCl IM C9 + + Mg + + ** N . + V Ö L O R S (SOMA) At
+
 + + M + 
VALOR T 
( S O M A ) 
A l * + * + S 
r 
a 
5,1 4,2 0,5 0,07 0,03 0,6 1,6 8,9 11,1 5 73 < 1 
5,3 4,4 0,3 0,03 0,03 0,4 0,8 6,9 8,1 5 67 < 1 
5,4 4,2 0,5 0,03 0,06 0,6 1,4 3,7 5,7 11 70 < 1 
« O O I 2 0 M T I (OBSAMlCO) 
% 
ATAOuE POR M ? S O , 
A l j O j 
(K i ) 
';°l 
2,17 0,16 14 16,2 26,5 17,8 3,21 0,12 1,04 0,73 2,33 
1,14 0,09 13 16,5 28,5 18,1 3,20 0,23 0,98 0,70 2,42 
0,51 0,04 13 16,6 24,5 14,4 2,37 0,28 1,15 0,84 2,67 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Amostra Extra n.° 1 
— Areias — 55°/o de magnetita octaédrica e concrecöes ferruginosas magneti-
ticas; 45% de concrecöes argilo-ferruginosas, ferruginosas e argilosas; tra-
cos de mineral idiomorfo totalmente intemperizado (plagiocläsio ?), quart-
zo hialino idiomorfo, opala, calcedónia, zeólita, material verde argiloso näo 
identificado, ilmenita (?), cristais de sulfeto (pirita ?, arsenopirita ?) e 
mica intemperizada. 
Cascalho — predominio de concrecöes argilosas e argilo-ferruginosas ama-
relo-avermelhadas; concrecöes argilosas brancas, possivelmente caulim; 
concrecöes ferruginosas hematiticas; agregados de magnetita octaédrica; 
concrecöes ferromanganosas; detritos: f ragmen tos de raiz. 
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(B) — Areias — 35% de magnetita octaédrica e concrecöes ferruginosas magne-
titicas; 65% de concrecöes argilo-ferruginosas, ferruginosas e argilosas; tra-
cos de quartzo hialino idiomorfo, mineral idiomorfo, totalmente intem-
perizado (plagioclasio ?), mica intemperizada, zeólita, ilmenita (?), opala 
e calcedönia. 
Cascalho — predominio de fragmentos de rocha alterada de matriz fina 
com feno-cristais muito intemperizados, possivelmente de plagioclasio; con-
crecöes argilosas e argilo-ferruginosas amarelo-avermelhadas; concrecöes 
argilosas brancas, possivelmente caulim; concrecöes ferruginosas hemati-
ticas; concrecöes ferromanganosas; agregados de magnetita octaédrica. 
Calhaus — fragmentos de rocha alterada de matriz fina com feno-cristais 
muito intemperizados, possivelmente de plagioclasio. 
C — Areias — 25% de magnetita octaédrica e concrecöes ferruginosas magne-
tfticas; 75% de concregöes argilo-ferruginosas, ferruginosas e argilosas; 
tracos de quartzo hialino idiomorfo, calcedönia, opala, mica intemperiza-
da, zeólita, ilmenita (?), concrecöes manganosas e mineral idiomorfo, to-
talmente intemperizado (plagioclasio ?). 
Cascalho — 100% de fragmentos de rocha bastante alterada, constituïda 
de material argiloso de cor cinza clara e feno-cristais muito intemperiza-
dos, possivelmente de plagioclasio; concrecöes ferruginosas e argilo-ferru-
ginosas; agregados de magnetita octaédrica. 
Comentdrio: 
Pelas anälises (T/100g argila e relacäo Ki) verifica-se que a atividade 
da argila é baixa. O horizonte A é proeminente. É baixo o teor de 
silte no B, ao contrario do que se esperava. Pelas anälises mineralógi-
cas verifica-se que virtualmente näo ha minerals primärios facilmen-
te decomponiveis nas areias. Entretanto, nas fracöes cascalhos e ca-
lhaus nos horizontes B e C, predominam fragmentos de rocha alterada 
— andesito pórfiro e dada a percentagem presente fica excluida a pos-
sibilidade de B latossólico. 
; Confirmado portanto, tratar-se de Cambisol Distrófico Alico Latossóli 
co A hipoproeminente textura argilosa, argila de atividade baixa. 
Perfil n.° 20 
Localizacäo — Estrada Pinhäo - Mangueirinha, km 18. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO ALICO Latossólico A hipoproeminente 
textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relëvo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas cruptivas bdsicas-andesito (?) . 
Correlacäo — Com o perfil n.u 19. 
Perfil n.° 21 
Localizacäo — Estrada Pinhäo - Mangueirinha, km 40. 
Classificacäo — LATOSOL DISTRÓFICO CÄMBICO A proeminente textura argi-
losa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado (pendentes longas). 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com os perfis n.°s: 15, 17 e 18. 
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DIA — 17/07/70 
Perfil n.° 22 
Localizacäo — Estrada Pato Branco - Marmeleiro, km 10. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia com araucaria. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 23 
Localizacäo — Estrada Pato Branco - Marmeleiro, km 28. 
Classificacäo — LATÖSOL ROXO DISTRÓFICO pouco profundo A moderado tex-
tura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia com araucäria. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n." 24 
Localizacäo — Estrada Pato Branco - Marmeleiro, km 45. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A proeminente (?) 
chernozêmico (?) textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas-meläfiro. 
Perfil n.° 25 
Localizagäo — Estrada Marmeleiro - Francisco Belträo, 1 km de Francisco Belträo. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA rasa A chernozêmico 
(?) proeminente (?) . 
Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas-meläfiro (?) . 
Observacäo — Apresenta muitas pedras na superficie. 
Perfil n.° 26 
Localizacäo — Estrada Francisco Belträo-Dois vizinhos, km 16. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia. 
Relevo — (local) suave ondulado; (regional) forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. , 
Observacäo — Nos topos as geadas ocorrem só quando muito fortes. 
Perfil n.° 27 
Localizacäo — Estrada Francisco Belträo-Dois Vizinhos. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 26. 
Perfil n.° 28 
Localizacäo — Estrada Dois Vizinhos - Campo Novo, km 15. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO intermediärio para TERRA ROXA ESTRUTURA-
DA DISTRÓFICA A moderado textura argilosa. 
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Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo regional — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Observacäo — Estä proximo do vale onde o relevo ë mais declivoso que o regional 
e o perfil näo é represen ta t ive 
Perfil n.° 29 
Localizagäo — Estrada Dois Vizinhos - Campo Novo, km 27. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÖFICO A moderado textura argilpsa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 30 
Localizacäo — Estrada Campo Novo - Laranjeiras do Sul, km 13. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRöFICO A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlagäo — Com o perfil n.° 29. 
Observacäo — É o perfil mais latossólico até aqui observado. 
Perfil n.° 31 
Localizacäo — Estrada Campo Novo - Laranjeiras do Sul, km 42. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA EQUIVALENTE 
SUBTROPICAL A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical . 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
DIA — 18/07/70 
Perfil n.° 32 
Localizacäo — Estrada Catanduvas - Tres Barras, km 12. 
Classificacäo — BRUNIZEM AVERMELHADO raso pedregoso. 
Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas (colüvio de meläfiro). 
Observacäo — Coletados os horizontes A, B e C — (Amostra extra n.° 2) . 
W 
Amostra Extra n." 2 
Arnos tra de lab n.° 6342/44. 
ANALISES F1SICAS E QU1MICAS 
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1 
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AfiUA KCl IM Co + + Mq + + i l f * I t » * 
VALOR S 
(SOMA) A I++-» M * 
VAL.OR T 
(SOMA» 
A l * + * + S 
r 
a 
5,7 4,8 8,0 2,8 0,30 0,04 11,1 0 5,6 16,7 66 0 < 1 
5,8 4,4 10,4 5,1 0,20 0,08 15,8 0,3 4,3 20,4 77 2 < 1 
5,7 4,1 16,0 11,6 0,16 0,09 27,9 0,9 3,7 32,5 86 3 2 
ATAOUE POR H ? S 0 4 
' ' 2 0 3 
1,11 0,15 7 23,5 
0,53 0,06 9 33,2 
0,15 0,03 5 34,8 
19,3 29,3 3,25 0,19 
25,0 22,9 2,24 0,13 
19,7 18,2 1,69 0,06 
2,07 1,05 1,03 
2,26 1,46 1,71 
3,00 1,89 1,70 
ANALISE MINERALöGICA 
Amostra Extra n.° 2. 
A — Areias — magnetita em maior percentagem; concrecöes manganosas, ferro-
manganosas e material argiloso ocre nas mesmas percentagens; material 
argiloso verde, calcedönia, quartzo hialino e opala. 
Cascalho — rocha semi-intemperizada de granulacäo muito fina (parece 
rocha bäsica) . 
Particulas menores — material argiloso salpicado de óxido de ferro seme-
Ihante a moledo de rocha bäsica. Estes fragmentos estäo mais intempe-
rizados do que os maiores. 
O material argiloso apresenta algumas peliculas de óxido de manganês. 
Ocorrem em menores percentagens concrecöes ferruginosas, opala, quartzo, 
geodo e calcedönia. 
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(B) — Areias — magnetita e material argiloso branco e ocre 'nas mesmas percen-, 
tagens; material verde, peliculas de óxido de manganês, agregados argilo-
ferruginosos com pelicula de óxido de manganês. 
Cascalho — fragmentos de material argiloso, alguns com pelicula de óxido 
de manganês, material argiloso com inclusäo de material verde e micro-
geodos, quartzo verde e material silicoso. 
C — Areias — material verde argiloso e silicoso (quartzoso) e fragmentos de ma-
terial argiloso nas mesmas percentagens; quartzo de geodos e micro-geodos. 
Comentdrio: 
Pelas anälises (T/100g de argila e Ki) verifica-se que a atividade da 
argila é alta. O solo é Eutrófico. O horizonte A é chernozêmico (V 
50%). Pela anälise mecänica näo tem aumento de percentagem de ar-
gila suficiente para B textural (aumento 8% quando B 40% argila) . 
A menos que tenha havido truncamento do perfil, o horizonte B é in-
cipiente. 
Trata-se, portanto, de urn Cambisol Eutrófico com A chernozêmico, 
textura argilosa, argila de atividade alta. É no caso um solo bastante 
aparentado com Charrua (RS) e näo com Cin'aco (RS), posto que o B 
é incipiente e näo textural . 
Perfil n.° 33 
Localizacäo — Estrada Catanduvas - Tres Barras, km 20. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A chernozêmico (?) 
textura argilosa pedregosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — (regional) forte ondulado; (local) suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas-meläfiro (?) . 
Perfil n.° 34 
Localizacäo — Estrada Tres Barras - Nova Prata, km 3. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA (?) Latos'sólica A 
hipoproeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 28. 
Perfil n.° 35 . , . - . . . . 
Localizacäo — Estrada Nova Pra ta -Sa l to do Lontra, km 8. •.-.,. 
Classificacäo — BRUNIZEM AVERMELHADO pedregoso. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas-meläfiro. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 32. 
Perfil n.° 36 
Localizacäo — Estrada Santa Izabel do Oeste- Amperes, .km 5. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia com araucäria. 
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Relevo — Suave onSulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com os perfis n°s 22, 26 e 27. 
DIA — 19/07/70 
Perfil n.° 37 
Localizacäö — Estrada Barracäo - Santo Antonio do Sudoeste, km 15. 
Classificacäo - - SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A moderado textura argilosa 
muito cascalhenta. 
Vegetacäo — Floresta tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlagäo — Com o perfil n.° 34, porém aquele apresenta horizonte A hipoproe-
minente. 
Observacäo — A regiäo é predominantemente composta de Solos Litólicos. 
Perfil n.° 38 
Localizacäö — Estrada Santo Antonio do Sudoeste - Planalto, km 37. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A moderado textura 
argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 39 
Localizacäo — Estrada Capanema - Medianeira, km 45. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA Latossólica A mode-
rado textura argilosa. 
Vegetacäo Floresta tropical perenifólia. 
Relevo — Suave ondulado de pendentes longas. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Observacäo — Este perfil causou surpresa por estar em relevo bem suave e ser 
TERRA ROXA ESTRUTURADA. 
DIA — 20/07/70 — REUNIÄO. 
DIA — 21/07/70. 
Perfil n.° 40 
Localizagäo — Estrada Medianeira - Mateländia, km 1. 
Classificacäo — TERRA Kö'XA ESTRUTURADA intermediäria para BRUNIZEM 
AVERMELHADO textura argilosa pedregosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Ondulado (?) forte ondulado (?) . 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas-meläfiro. 
Observacäo — Discutiu-se da possibilidade do horizonte A ser chernozêmico e a 
argila de atividade alta. 
Perfil n.° 41 
Localizagäo — Estrada Ceu Azul - Cascavel, km 10. 
Classificacäo-— LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (?) ALICO (?) A proeminente tex-
tura argilosa. 
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Vegetagäo — Floresta subtropical/tropica] perenifólia (?) com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlagäo — Com os perfis n° s : 14, 22, 26, 27 e 36. 
Perfil n.° 42 
Localizagäo — Estrada Cascavel - Toledo, km 15. 
Classificagäo — LATOSOL ROXO DISTRÖFICO (?) ALICO (?) A moderado textura 
argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia (? ) . 
Relevo — Suave ondulado. ; 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 43 
Localizagäo — Estrada Toledo - Mal Cändjdo Rondon, km 19. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO EUTRöFICO (?) A moderado textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta tropical/subtropical (?) subperenifólia com araucäria (?) . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 44 
Localizagäo — Estrada Mal Cändido Rondon - Guaira, km 40. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO intermediärio para TERRA ROXA ESTRUTU-
RADA EUTRÖFICA A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia (?) perenifólia (?) . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. : 
DIA — 22/07/70. 
Perfil n.° 45 
Localizacäo — Estrada Gua i ra -Ter ra Roxa do Oeste, km 20. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO A moderado tex-
tura média. 
Vegetagäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Derivado de Arenito Caiuä. 
Perfil n.° 46 
Localizagäo — Estrada Terra Roxa do Oeste-Palotina. km 31. 
Classificagäo — LATOSOL ROXO intermediärio para TERRA ROXA ESTRUTU-
RADA EUTRÖFICA A moderado textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlagäo — Com o perfil n.° 44. 
Perfil n.° 47 
Localizagäo — Estrada Palotina - Toledo, km 6. 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÖFICA (?) Latossólica A 
moderado textura argilosa. 
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Vegetacäo — Floresta tropical sübperenifólia 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 39 e n.° 38 (? ) . 
Perfil n.° 48 
Localizacäo — Dentro da Cidade de Palotina. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÖFICO (?) A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical sübperenifólia. 
Relevo — (regional) Suave ondulado, (local) Praticamente piano. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 43. 
DIA — 23/07/70 
Perfil n.° 49 
Localizacäo — Estrada Corbélia - Uniratä, km 43. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A chernozêmico tex-
tura argilosa pedregosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia (?) . 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 33 e n.° 38 (?) . 
Observacäo — Tomou-se a cor do horizonte A = (10 R 3/3) e do horizonte 
B = (10 R 3/4). 
Perfil n.° 50 
Localizacäo — Estrada Ubiratä-Nova Cantu, km 20. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA intermediäria para BRUNIZEM 
AVERMELHADO textura argilosa pedregosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia (?) . 
Relevo — (local) Suave ondulado; (regional) Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 40 e n." 49 (?) . 
Perfil n.° 51 
Localizacäo — Estrada Nova Cantu - Roncador, km 44. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÖFICO (?) ALICO (?) A moderado tex-
tura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical sübperenifólia de araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com os perfis nos: 14, 22 (?), 26, 27, 36, 41 (?) e 42. 
Observacäo — Os perfis nos: 22 e 41 possuem A proeminente. 
Perfil n.° 52 
Localizacäo — Estrada Roncador - Pitanga, km 12. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA (?) ALICA (?) A 
proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical sübperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. , 
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Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 10 (?) . 
Observacäo — Este perfil seria o EQUIVALENTE MARROM DA TERRA ROXA 
ESTRUTURADA DISTRÓFICA älica (?) A proeminente textura ar-
gilosa argila de atividade alta (?) . 
DIA — 24/07/70. 
Perfil n.° 53 
Localizagäo — Estrada Pitanga - Guarapuava, km 10. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (?) ÄLICO (?) A proeminente tex-
tura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — A cor do horizonte A é (2,5YR 3/3) e do horizonte B (2,5YR 3/4). 
Perfil n.° 54 
Localizacäo — Estrada Pitanga - Guarapuava, km 48. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÖFICO (?) ÄLICO (?) ANDICO (?) LATO-
SOL MARROM (?) A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas basicas. 
Correlagäo — Com o perfil n.° 15. 
Observacäo — Pode ser que se träte de solo intermediärio a ANDOSOL ou talvez 
CÄMBICO; sua classificacäo dependerä de dados anah'ticos. 
Perfil n.° 55 
Localizacäo — Estrada Pitanga - Guarapuava, km 79. ; 
Classificacäo — Idem ao perfil n.° 54. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria. , 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bdsicas. 
Correlacäo — Perfil n.° 15 e n.° 54 e n.° 18. 
Perfil n.° 56 
Localizacäo — Estrada Guarapuava-Ponta Grossa, km 67. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO (?) ÄLICO (?) A 
proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Argilito. 
Correlacäo — Perfil n.° 1. 
Perfil n.° 57 
Localizacäo — Guarapuava - Ponta Grossa, km 73. 
Classificacäo — RUBROZEM raso (se de argila de atividade a l ta) . 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelho. 
Altitude — 780 metros. i 
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Öbservacäo — Ö horizonte Ä hiperproeminente. Ö horizonte B aprésenta colorä-
cäo bruno amarelada; poderä ser considerado como variacäo do 
RUBROZEM (se de fato possuir argila de atividade a l ta) . 
Perfil n.° 58 
Localizacäo — Estrada Guarapuava - Ponta Grossa, km 101. 
Classificacäo — PODZÖLICO VERMELHO AMARELO ÄLICO (?) argila de ativi-
dade alta A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subnerenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Folhelho. 
Correlacäo — PODZÖLICO VERMELHO AMARELO variacäo Piracicaba. 
'Perfil n.° 59 
Localizacäo — Estrada Ponta Grossa - Castro, km 9. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A moderado tex-
tura média. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Arenito de Furnas (?) . 
Öbservacäo — Perfil adequado ä descricäo e coleta de amostras por ser o corte 
profundo, onde estäo expostos os horizontes A, B, C e R. 
Perfil n.° 60 
Localizacäo — Estrada Ponta Grossa - Castro, km 22. 
Classificacäo — PODZOL HIDROMÓRFICO nouco desenvolvido com A hiperproe-
minente (surgente). 
. Vegetacäo — Campestre subtropical. 
•..Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Arenito de Furnas (?) . 
Öbservacäo — Se näo tiver horizonte spódico, poderä ser CAMBISOL com A hi-
perproeminente mal drenado, ou GLEY HÜMICO arenoso, ou 
AREIAS HIDROMÖRFICAS HüMICAS. Deve verificar-se a ocorrên-
cia de epipedon histico. 
DIA — 25/07/70 
Perfil n.° 61 
Localizacäo — Estrada Jaguariaiva - Pirai do Sul, km 3. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A moderado tex-
tura média. 
Vegetacäo — Campo e cerrado subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Arenito de Furnas (?) . 
Correlacäo — Com o perfil n.° 59. 
, Öbservacäo — O cerrado ocorre no terco inferior das encostas. 
Perfil n.° 62 
Localizacäo — Estrada Jaguariaiva - Arapoti, km 4. 
Classificacäo„— PODZÖLICO VERMELHO AMARELO argila de atividade alta (?) 
- - - - - - A moderado textura argilosa. 
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Vegetacäo — Fioresta subtropical subperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Siltito. 
Correlacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO — variacäo Piracicaba de Säo 
Paulo e com o perfil n.° 58. 
Perfil n.° 63 
Localizacäo — Estrada Jaguariaiva - Arapoti, km 15. 
Clässificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO Latossólico A moderado textura argi-
losa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelho siltoso. 
Correlacäo — Com a unidade SOLOS BRUNOS ACIDOS do levantamento da area 
de Furnas-Minas Gerais . 
Perfil n.° 64 
Localizacäo — Estrada Wenceslau Bräz - Siqueira Campos, km 16. 
Clässificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abniptico A fraco (?) mode-
rado (?) textura argilosa. 
Vegetacäo — Fioresta ' tropical/subtropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Sedimentos areno-argilosos. 
Observacäo — O horizonte A que foi visto é A2 ou Ap; procurar urn perfil que 
apresente A,. 
Perfil n.° 65 
Localizacäo — Estrada Wenceslau Bräz - Siqueira Campos, km 43. 
Clässificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO argila de atividade alta A 
moderado (?) proeminente (?) textura argilosa, ou PODZÓLICO 
BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFICO. 
Vegetacäo — Fioresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelho. ; 
Perfil n.° 66 
Localizacäo — Estrada Wenceslau Bräz - Siqueira Campos, km 48. 
Clässificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A moderado tex-
tura argilosa. 
Vegetacäo — Fioresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Correlacäo — Com a unidade ITAÜNA DO SUL (do PR), sendo que o perfil obser-
vado é mais amarelado que o ITAÜNA. 
Perfil n.° 67 
Localizacäo — Estrada Carlópolis - Ribeiräo Claro, km 11. 
Clässificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Vértico (?) argila de ativi-
dade alta A fraco (?) textura argilosa ou PODZÓLICO BRUNO 
ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFICO. 
Vegetacäo — Fioresta tropical subcaducifólia com muitas palmeiras. 
Relevo — Suave ondulado e" ondulado. 
Material de origem — Folhelho com calcärio. 
Observacäo — A consistência do horizonte A é a do BRUNO NÄO CALCICO. 
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Perfil n." 6ä 
Localizacao — 
Classificacäo— PODZÖLICO VERMELHO AMARELO abrüptico A moderado tex-
tura arenosa/média. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Ondulado, sendo localmente suave ondulado. A area corresponde ä borda 
de reverso de cuesta. 
Material de origem — Arenito do Grupo Rio do Rasto. 
Correlacäo — Unidade MARILUZ (PR) e MARILIA (SP) . 
Observacäo — Coletadas (3) tres amostras dos horizontes A e B. Amostra extra 
n.» 3. 
Amostra Extra n." 3 
Amostra de lab. n.° 6345/47. 
ANALISES FÏSICAS E QUÏMICAS 
MORIIOMTE 
FRACÖES OA AMOSTRA 
TOTAL % 
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A . 0 
B t 0 
B t 0 
0 100 55 37 2 6 4 33 0,33 
0 100 48 35 5 12 10 17 0,42 




pH (1:2,5) COMPLExO S O R T I V O 






100- A l + + + 
ÄCUA KCl IN c.-*- + wq + + K * MO * VALOR S (SOMA) At+ + * M -
VALOR 7 
( S O M A ! 
A l * + + +S 
a. 
5,2 4,1 0,4 0,05 0,02 0,5 0,3 1,2 2,0 25 38 1 
4,9 4,0 0,5 0,02 0,02 0,5 0,7 1,6 2,8 18 58 <1 






H ? S 0 4 
-
l .«T 
Si 0 2 
A l p O j 
IK . ) 
s.o , 
» ? 0 , 
( K r l 
A 1 2 0 3 ' • ; o j 
L i V R I 
% 
H Q O l / O N T f F . , 0 , Ï o 
SiOp fti? 0 3 F . ? O j l . O j P j 0 5 MnO 
0,89 0,04 22 2,0 1,7 1,2 0,30 0,02 1,99 1,38 2,23 
0,27 0,03 9 5,1 4,3 1,8 0,42 0,02 2,01 1,59 3,73 
0,28 0,03 9 6,3 5,3 2,1 0,45 0,03 2,02 1,61 3,97 
.?? 
ÄNÄLISE MINERALÓGICA 
Amostra Extra n.° 3. 
A — Areias — 100% de quartzo hialino e vitreo incolor, desarestados e rolados; 
tragos de ilmenita, turmalina, biotita, estaurolita, material verde argiloso 
näo identificado, apresentando certa cerosidade; detritos, fragmentos de car-
väo. 
B, — Areias — Idem a fracäo areia da amostra anterior, observando-se também 
tracos de hematita, um ligeiro acréscimo no teor de ilmenita e menor pro-
porcäo de detritos orgänicos. 
B t — Areias — 100% de quartzo hialino p vitreo incolor, desarestados e rolados; 
tragos de ilmenita, turmalina estaurolita e detritos; fragmentos de carväo. 
Comentärio 
As anälises confirmam que se t rata de PODZÓLICO VERMELHO AMA-
RELO abrüptico, textura média, argila de atividade baixa (A modera-
do ? A fraco ?). 
No caso, vem a ser o correspondente distrófico da unidade Marilia 
(SP) . 
Perfil n.° 69 
Localizacäo — Estrada Carlópolis - Ribeiräo Claro, km 36. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO hümico textura 
média. 
Vegetagäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Süave ondulado e ondulado. 
Material de origem — Arenito do Rio do Rasto. 
Mistura de arenito com produtos de decomposicjio de erup-
tivas bäsicas. 
Observacäo — Pega pouco no imä. Foi discutida a possibilidade de tratar-se de 
LATOSOL ROXO textura média. 
Perfil n.° 70 
Localizacäo — Na periferia da Cidade de Ribeiräo Claro. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO hümico (?) A proe-
minente (?) textura média. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado e ondulado. 
Material de origem — Arenito do Rio do Rasto. Mistura de arenito com produtos 
de decomposicäo eruptivas bäsicas. 
Observagäo — Pega pouco no imä. Foi discutida a possibilidade de tratar-se de 
LATOSOL ROXO textura média. 
Perfil n.° 71 
Localizacäo — Junto ao cemitério de Jacarezinho. 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO (EQUIVALENTE EUTRÓFI-
CO ?) abrüptico A moderado textura arenosa/média. 
Vegetagäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Ondulado, sendo localmente suave ondulado. 
Material de origem — Arenito Botucatu. 
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Correlagäo — Se Eulrófico, com Cruzeiro do Oeste (PR) e Marilia (SP) . Ó maïs 
provävel é que seja Distrófico, por tratar-se de arenito Botucatu, cor-
relacionando entäo com o peffil 68. 
Perfil n.° 72 
Localizacäo — Estrada Jacarezinho - Ourinhos, km 3. 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A moderado textura are-
nosa. 
Vegetagäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Arenito Botucatu. 
Correlagäo — Unidade Cruzeiro do Oeste (PR), porém mais leve. 
Observacäo — Trata-se de variacäo do perfil 71, com textura mais leve. Discutido 
o problema de tratar-se de AREIA QUARTZOSA PODZÓLICA, ou 
PODZÖLICO VERMELHO AMARELO textura arenosa ou interme-
diärio entre PODZÓLICO VERMELHO AMARELO e AREIAS 
QUARTZOSAS. 
DIA — 26/07/70. 
Perfil n.° 73 
Localizacäo — Estrada Mauä - Faxinal, km 2. 
Classificagäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO hümico textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia com araucäria . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 74 
Localizagäo — Estrada Mauä - Faxinal, km 9. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO ALICO (?) A proeminente textura 
argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria . 
Relevo — (local) plano; (regional) suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 73, diferindo apenas quanto ao horizonte A que é 
menos prof undo. 
Observacäo — Perfil observado por meio de tradagem. 
Perfil n.° 75. 
Localizagäo — Estrada Mauä - Ivaiporä, km 31. 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A chernozêmico, tex-
tura argilosa pedregosa. 
Vegetagäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 76 
Localizagäo — Estrada Manoel Ribas - Cändido de Abreu, a 10 km de Ivaiporä. 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO ALICO (?) abrüptico A mo-
derado textura argilosa. 
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Vegetagäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Sedimentos argilo-arenosos. 
Observagäo — Com o perfil n." 64. 
Perfil n.° 77 
Localizagäo — Estrada Manoel Ribas - Reserva, a 118 km de Ivaiporä. 
Classificagäo —PODZÖLICO VERMELHO AMARELO abrüptico A moderado tex-
tura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia. 
Relevo — (local) suave ondulado; (regional) ondulado. 
Material de origem — Sedimentos argilo-arenosos com influência de rochas erupti-
vas bäsicas. 
Observagäo — 0 horizon te B é semelhante ao da TERRA ROXA ESTRUTURADA. 
DIA — 27/07/70. 
Perfil n.° 78 
Localizagäo — Estrada Ponta Grossa - Guarapuava, km 25. 
Classificacäo — PODZÖLICO VERMELHO AMARELO ALICO (?) Cämbico A hipo-
proeminente textura média. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Ocorre nas partes mais declivosas do relevo suave ondulado. 
Material de origem — Arenito de Furnas (?) — Glacial. 
Altitude — 820 metros. 
Correlacäo — Com o Alpinópolis (MG) e o Laras (SP). 
Observacäo — Apresenta horizon te Foncé. 
Perfil n.° 79 
Localizagäo — Estrada Imbituva - Irati , km 14. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO ALICO (?) A mo-
derado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelho escuro. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 1. 
Perfil n.° 80 
Localizagäo — Estrada Irati - Relógio, km 1. 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA (?) A moderado tex-
tura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical/ tropical subperenifólia (?) perenifólia (?) . 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 81 
Localizagäo — Estrada Rebougas - Säo Mateus do Sul, km 3. 
Classificagäo — RUBROZEM A hipoproeminente textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
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Material de origem — Siltito. 
Correlacäo — Com o RUBROZEM. 
Observacäo — Se tiver argila de atividade alta é o RUBROZEM; se näo tiver é o 
seu equivalente com argila de atividade baixa. 
Perfil n.° 82 
Localizacäo — Estrada Reboucas-Säo Mateus do Sul, km 9. 
Classificacäo — SOLOS LITÓLICOS DISTROFICOS ALICOS (?) A hipoproeminen-
te textura. argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia (guaxivo). 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelho. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 3. 
Observacäo — Talvez tenha argila de atividade al ta . 
Perfil
 n.° 83 
Localizacäo — Estrada Reboucas-Säo Mateus do Sul, km 21. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO (?) ALI CO (?) hü-
mico textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia. 
Relevo — (local) Suave ondulado; (regional) Ondulado. 
Material de origem — Folhelho (?) com influência de diabäsio. 
Correlacäo — Com os perfis no s: 1 e 5. 
Perfil n.° 84 
Localizacäo — Estrada Reboucas-Säo Mateus do Sul, km 39. 
Classificacäo — RUBROZEM CAMBICO A hipoproeminente textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Argilito. , 
Perfil n.° 85 
Localizacäo — Estrada Säo Mateus do Sul-Lapa, km 33. 
Classificacäo — PODZÖLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓ-
FICO (?) ALICO (?) A möderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia (?) perenifólia (?) . 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Folhelho siltoso. 
DIA 28/07/70 — REUNIÄO EM CURITIBA 
DIA — 29/07/70. 
Perfil n.° 86 
Localizagäo — Estrada Curi t iba-Säo José dos Pinhais, km 14. 
Classificacäo — GLEY HÜMICO DISTRÓFICO (?) ALICO (?) pouco profundo A 
turfoso textura argilosa. 
Vegetagäo — Campo de värzea subtropical. 
Relevo — Piano. 
Material de origem — Sedimentes do Quaternärio. 
Observacäo — Na ärea ocorrem SOLOS ORGANICOS, GLEY POUCO HÜMICO e 
possivelmente PODZOL. -
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Perfil n.° 87 
Localizacäo — Estrada Säo José dos Pinhais - Garuva, km 14. 
Classificacäo — PODZOLICO VERMELHO AMARELO ALICO (?) Cämbico A mo-
derado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia (?) subperenifólia (?) . 
Relevo — Suave ondulado e ondulado. 
Material de origem — Gnaisse. 
Perfil n.° 88 
Localizacäo — Estrada Säo José dos Pinhais-Garuva, km 40. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÖFICO (?) ALICO (?) A hiperproeminente tex-
tura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical pluvionebular (?) perenifólia (?) . 
Relevo — Suave ondulado e ondulado. 
Material de origem — Gnaisse (?) . 
Correlacjäo — Com o perfil n.° 2. 
Observagäo — O horizonte A quando comparado com os proeminentes, é mais 
escuro (preto) . O perfil apresenta argila de atividade alta. 
Perfil n.° 89. 
Localizacäo — Estrada Säo José dos Pinhais - Garuva. km 77. 
Classificacäo — PODZOLICO VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO A moderado 
textura argilosa, intermediärio para LATOSOL VERMELHO AMA-
RELO. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia ümida ou pluvionebular. 
Relevo — Montanhoso. 
Material de origem — Granito (?) gnaisse (?) . 
Observacäo — O perfil foi examinado no sopé do morro . 
Perfil n.° 90 
Localizacäo — Estrada Garuva - Guaratuba, km 17. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO Podzólico A mo-
derado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia ümida ou pluvionebular. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Granito. 
Perfil n." 91 
Localizacäo — Estrada Garuva - Guaratuba, km 21. 
Classificacäo — GLEY POUCO HÜMICO DISTRÖFICO A moderado textura média. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia de värzea. 
Relevo — Piano. 
Material de origem — Sedimentos do Quaternärio. 
Perfil n.° 92 
Localizacäo — Estrada Garuva - Guaratuba, km 24. 
Classificacäo — AREIAS QUARTZOSAS VERMELHAS AMARELAS DISTRÖFICAS 
A moderado. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia ümida de restinga. 
Relevo — Piano. 
Correlacäo — Com a unidade CAIRU da Bahia. ' 
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Observacäo — 0 solo apresenta cor de "café", sendo o A de coloracäo menos viva 
que os horizontes abaixo e, nestes, a cor mais viva ("café" mais es-
curo) se apresenta imediatamente abaixo do A, esmaecendo grada-
tivamente em profundidade. Foi aventada possibilidade de tratar-
se de um Podzol incipiente. (pró-Podzol ou para-Podzol), ou Pod-
zólico Bruno (Brown Podzolic) textura arenosa. 
Perfil n.° 93 
Localizacäo — Estrada Garuva - Guaratuba, km 27. 
Classificacäo — PODZOL HIDROMÓRFICO A turfoso textura arenosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia ümida de restinga. 
Relevo — Plano. 
Material de origem — Sedimentos arenosos marinhos. 
Perfil n.° 94 
Localizacäo — Estrada Garuva - Guaratuba, km 34. 
Classificacäo — PODZOL A proeminente textura arenosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifólia ümida de restinga. 
Relevo — Plano. 
Material de origem — Sedimentos arenosos marinhos. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 93. 
Observacäo — Näo hidromórfico (?) . 
DIA — 30/07/70. 
Perfil n.° 95 
Localizacäo — Estrada Curitiba - Cêrro Azul, km 28. 
Classificacäo — PODZÖLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓ-
FICO ÄLICO (?) A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia (?) perenifólia (?) . 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Filito. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 85. 
Perfil n.° 96 
Localizacäo — Estrada Curi t iba-Cêrro Azul, km 34. 
Classificacäo — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE D1STRÓ-
FICO ÄLICO (?) A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia (?) subperenifólia (?) . 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Filito. 
Correlacäo — Com os perfis no s: 85 e 95. 
Observacäo — Difere do perfil n.° 95 apenas por ser mais raso e ter A proeminente. 
Perfil n.° 97 
Localizagäo — Estrada Curitiba - Cêrro Azul, km 71. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ÄLICO (?) A moderado textura ar-
gilosa . 
Vegetacäo — Floresta subtropical subperenifólia. 
Relevo — Forte ondulado e montanhoso. 
Material de origem — Filito. 
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Perfil n.° 98 
Localizacäo — Estrada Curitiba - Cêrro Azul, km 80. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO Podzólico A mo-
derado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical (?) subperenifólia. 
Relevo — Montanhoso. 
Material de origem — Material t ranspor tado. 
Observacäo — Apresenta horizonte Foncé. 
Perfil n.° 99 
Localizacäo — Estrada Curi t iba-Cêrro Azul, km 82. 
Classificacäo — CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ALICO (?) A moderado textura ar-
gilosa . 
Vegetacäo — Campos de altitudes (?) . 
Relevo — Montanhoso. 
Material de origem — Filito. 
Correlacäo — Com o perfil n.° 97. 
Observacäo — Nos topos dos morros e vales a vegetacäo é campestre e nas encos-
tas e vales a vegetacäo é do tipo floresta tropical subperenifólia (?) 
perenifólia (?) . 
Perfil n.° 100 
Localizacäo — Estrada Cêrro Azul - Rio Branco do Sul, km 5. 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFI-
CO A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia (?) subcaducifolia (?) . 
Relevo — Montanhoso. 
Material de origem — Gnaisse (?) granito pórfiro (?) . 
Perfil n.° 101 
Localizacäo — Estrada Cêrro Azul - Rio Branco do Sul, km 7. 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFI-
CO A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subcaducifolia. 
Relevo — Montanhoso. 
Material de origem — Gnaisse (?) granito pórfiro (?) . 
Correlacäo — Com o perfil n.° 100. 
Perfil n." 102 
Localizacäo — Estrada Cêrro Azul-Rio Branco do Sul, km 14. 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFI-
CO A chernozêmico textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia (?) subcaducifolia (?) . 
Relevo — Montanhoso. 
Correlacäo — Com o perfil n." 101, tendo este o B da TERRA ROXA ESTRUTURA-
DA e menos gradiente textural . 
Observacäo — Coletadas as amostras do A e B para anälises. 
(Amostra Extra n." 4). 
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Amostra Extra n.' 4 
Amostra de lab. n.° 6348/49. 
ANALISES FÏSICAS E QUÏMICAS 
COMOOSICÄO GRANULOMÉTRI-
FRACÓES DA AMOSTRA CA DA TERRA FINA OENSIOAOE 
( OlSPERSAO COM Na OH ) ARGILA GRAU Ot I f t m ä EOUIVA-
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APARENTE REAL UMIDADC 
A 0 0 2 98 12 16 49 23 16 30 2,13 25 
B 0 2 98 8 13 34 45 0 100 0,76 26 
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S.O ? Ai j 0 5 '•} o , 1 , 0 , •> , O , M » 0 2 
1,98 0,24 8 10,0 
0,29 0,06 5 18,0 
7,3 9,3 0,91 
14,0 10,7 0,94 
0,08 2,33 1,29 1,23 
0,03 2,18 1,47 2,05 
ANALISE MINERALÓGICA 
Amostra Extra n.° 4 
A — Areias — 70% de quartzo hialino e vitreo incolor, arestados em geral; 30% 
de concrecöes manganosas, argilo-manganosas e ferromanganosas; tracos de 
mineral negro de brilho metälico (ilmenita ?), concrecöes ferruginosas, seri-
cita, magnetita octaédrica, feldspato intemperizado e detritos; fragmentos 
de raiz e carväo. 
Cascalho — predominio de concrecöes manganosas, argilo-manganosas e fer-
romanganosas; quartzo vitreo incolor, arestados em geral, em parte com ade-
rência manganosa; feldspato (microclina) bastante intemperizada, em par te 
com aderência mangnosa; fragmentos de material argiloso de cor averme-
lhada e forma achatada; fragmentos de material de aspecto filitoso com 
quartzo, sericita e outros näo identificados; detritos; fragmentos de carväo 
e cascas de sementes. 
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B — Areias — 75% de quartzo hialino e vitreo incolor, arestados em geral;.25% 
de concrecöes manganosas, argilo-manganosas e ferromanganosas; tracos 
de sericita, concrecöes ferruginosas, feldspato intemperizado, muscovita, con-, 
crecöes ferruginosas, mineral negro de brilho metälico (ilmenita ?), mineral 
verde argiloso näo identificado. 
Cascalho — predominio de concrecöes manganosas e argilo-manganosas. 
Quartzo vitreo incolor, arestados em geral, com aderência manganosa; obser-
va-se também gräos de quartzo leitoso desarestados de diametro maior que 
os demais; feldspato intemperizados fragmentos de material de aspecto fili-
toso com quartzo, sericita e outros näo identificados. 
Comentdrio: As anälises indicam que se t rata de PODZÓLICO VERMELHO AMA-
RELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO A chernozêmico (pelo menos 
no local amostrado) textura argilosa argila de atividade baixa. 
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SEGUNDA ETAPA 
DIA — 12/07/72. 
Per f il n.° 1 ' 
Localizacäo — A 5,5 km de Curitiba em direcäo a Rio Branco. 
Classificacao — LATOSOL VERMELHO AMARELO (?) ÄLICO A proeminente tex-
tura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. (Vegetacäo secundaria, constituida 
por macico de bracat inga) . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Pleistoceno (?) . Depósitos sobre o Pré-Cambriano (?) . 
Altitude — 1.070 metros. 
Correlacäo — Aventada possibilidade de ser intermediärio para CAMBISOL. 
Observacöes — Constatada presenca de alguma cerosidade nas superficies verti-
cals. Horizonte A com 50 cm de espessura. 
Perfil n.° 2 
Localizacäo — A 1,0km de Curitiba em direcäo a Rio Branco. 
Classificagäo •— CAMBISOL ÄLICO A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Pré-Cambriano (B?~) (CD?). 
Altitude — 1.100 metros. 
Observacöes — Perfil com aproximadamente 60 cm de profundidade (A + B ) . 
Horizonte B de cor amarelada. 
Percentagem de silte bem elevada, acima de 40% (?) . 
Perfil n.° 3 
Localizacäo — A 11km de Curitiba em direcäo a Rio Branco. 
Classificacao — TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA (?) ÄLI-
CA (?) A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Filitos do Pré-Cambriano. 
Altitude — 1.00 metros. 
Observacöes — Horizonte A com 60cm de espessura. 
Cerosidade pouca a comum e moderada no horizonte B. 
Perfil n." 4 
Localizacäo — A 14 km de Curitiba em direcäo a Rio Branco. 
Classificacao — LATOSOL ROXO DISTRÖFICO A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado, sendo forte ondulado regionalmente. 
Material de origem — Dique de diabäsio em filitos. 
Altitude — 1.050 metros. 
Observacöes — Perfil com mais de 200 cm de profundidade. 
Cor do horizonte B vermelho amarelado (4YR 4/6). 
Perfil n.° 5 
Localizagäo — 17,5 km de Curitiba em direcäo a Rio Branco. 
Classificacao — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO ÄLICO (?) A proe-
minente textura argilosa. 
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Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Altitude — 1.070 met res . 
Perfil n.° 6 
Localizagäo — 26 km de Curitiba em diregäo a Rio Branco. 
Classificagäo — SOLOS LITÓLICOS ALICOS A proeminente textura arenosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Filito ou quartzito do Pré-Cambriano. 
Altitude — 1.120 met res . 
Correlagäo — Se o horizonte tivesse mais de 1 metro seria LATOSOL HÜMICO (?) 
RANKER (?) . 
Perfil n.° 7 
Localizagäo — A 28 km de Curitiba em direcäo a Rio Branco. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA A mode-
rado textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Calcärio em mistura com outros materials . 
Altitude — 1.060 met res . 
Perfil n.° 8 
Localizagäo — A 32 km de Rio Branco em diregäo a Curitiba. 
Classificagäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA hümica 
textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado, sendo montanhoso regionalmente. 
Material de origem — Calcärio em mistura com outros materiais . 
Correlagäo — Discutido a possibilidade de tratar-se de LATOSOL VERMELHO 
ESCURO HÜMICO. 
Perfil n ."9 
Localizagäo — 34 km de Rio Branco em diregäo a Curitiba. 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A moderado textura argi-
losa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Montanhoso. 
Material de origem — Area de calcärio. 
Correlagäo — Aventou-se a possibilidade de ser abrüptico. 
DIA — 13/07/72. 
Perfil n.° 10 
Localizagäo — 11 km de Curitiba em diregäo a Ponta Grossa. 
Classificagäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO ÄLICO (?) A moderado tex-
tura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas do Pré-Cambriano. 
Altitude — 1.000 metres . 
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Perfil n.° 11 
Localizacäo — 16 km de Curitiba em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO AMARELO ÄLICO A proeminente textura 
argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia mista com araucäria e pódocarpus. 
Relevo — Suave ondulado, sendo ondulado regionalmente. 
Material de origem — Rochas do Pleistoceno. 
Altitude — 1.020 metros . 
Observacöes — Coletada amostra do horizonte B para analises. 
Amostra Extra n.° I . 
Amostra Extra n.° I 
Amostra de lab. n.° 8.250. 
ANALISES FISICAS E QUÏMICAS 
C0M*OSi^ÄO GR**ULOMÊTRI -
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t . O j »12 0 5 ••? °i l l O j P, 0 , « • 0 
0,60 0,05 12 18,5 20,0 6,6 1,44 0,04 1,57 1,30 4,75 
Comentärio: Pelos resultados das analises verifica-se que é bastante baixa a re-
lacäo silte/argila, a relacäo Ki, a capacidade de troca de cations da 
fracäo argila e a percentagem de Fe^O..,, sendo relativamente alta a 
relacäo Al-Pa/Fe-jOg. 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Amostra Extra n.° I 
B — Areias — 100°/o de quartzo hialino e leitoso, alguns gräos milonitizados; ocor-
rem alguns gräos subarredondados; raros fragmentos de quartzito; tracos de 
ilmenita e magnetita; raros fragmentos de material ferro-argiloso. 
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Cascalho — quartzo leitoso; concrecöes ferruginosas, umas pisoliticas; ma-
terial ferro-argiloso; quartzo milonitizado; alguns gräos de feldspato; quartzo 
milonitizado (quartzito ?) subarredondado; raros gräos de quartzo enfuma-
cado. 
Perfil n.° 12 
Localizacäo — A 22 km de Curitiba em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO ÄLICO (?) A moderado.tex-
tura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas do Pré-Cambriano. 
Altitude — 1.020 metros. 
Observacöes — Constatada ocorrência de cerosidade forte e abundante no hori-
zonte B . 
Perfil n.° 13 
Localizacäo — 48 km de Curitiba em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — SOLOS LITÓLICOS ÄLICOS A hiperproeminente textura média. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Arenito do Devoniano, com intercalacöes de siltito. 
Altitude — 1.240 metros. 
Correlacäo — Aventada possibilidade de tratar-se de SOLOS LITÓLICOS HÜMI-
COS ou RANKER. 
Observacöes — Ooletadas amostras dos horizontes A,., e A]4 para anälises (Arnos-
tra Extra n.° I I ) . 
Amostra Extra n." Il. 
Amostra de lab. n." 8251/52. 
ANÄLISES FÏSICAS E QUÏMICAS 
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A,., 30-40 0 1 99 50 26 17 7 .2 71 2,43 
Aj., 60-80 0 2 98 55 20 16 9 6 33 1,78 
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C O M P L E X O S O R T I V O 
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Comentärio: Ös resultados da percentagem de carbono éncóntrados säo bem infe-
riores ao que se poderia esperar, dada a cor preta do solo. A textura 
de ambas as amostras é da classe franco-arenosa com relacöes silte/ 
argila bastante elevada bem como a relagäo C/N. 
Perfil n.° 14 
Localizacäo — 57 km de Curitiba em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — CAMBISOL ALICO A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Arenitos e siltitos do Devoniano. 
Altitude — 1.140 metros . 
Perfil n.° 15 
Localizagäo — 62 km de Curitiba em diregäo a Palmeiras. 
Classificacäo — PODZOL A proeminente textura arenosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado, ocorrendo forte ondulado nas encostas dos vales em-
butidos. 
Material de origem — Arenitos do Devoniano. 
Altitude — 1.040 metros. 
Perfil n.° 16 
Localizacäo — 70km de Curitiba em direcäo a Palmeiras. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO ALICO (?) pouco profundo A 
proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Deposito sobre arenitn do Devoniano. 
Altitude — 1.080 metros. 
Observances — Perfil de 100cm de profundidade. 
Perfil n.° 17 
Localizacäo — 84 km de Curitiba em direcäo a Palmeiras, mais ou menos a 2 km 
em estrada do lado direito. 
Classificacäo — CAMBISOL ÄLICO (?) Latossólico A proeminente textura média. 
Vegetacäo — Campestre subtropical, com ocorrência esparsa de capöes de mata . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelhos do Carboniferc. 
Perfil n.° 18 
Localizagäo — 17 km de Palmeiras em diregäo a Säo Mateus. 
Classificacäo — SOLOS LITöLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura média 
cascalhenta. 
. Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia (?) subperenifólia (?) . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Siltitos e folhelhos do Carbonifero. 
Altitude — 1.000 metros. 
Observacöes — Coletadas amostra do horizonte A para anälises. (Amostra Extra 
n.° I I I ) . 
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Amostra Extra n.° III. 
Amostras de lab. n.° 8253. 
ANÄLISES FÏSICAS E QUÏMICAS 
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Comentärio: Pelos resultados analiticos, verifica-se que o solo é Eutrófico, baixa 
a atividade das argilas, a textura é média e a relacäo Ki pouco supe-
rior a 2. 
Perfil n.° 19 
Localizagäo — 39 km de Palmeiras em diregäo a Säo Mateus. 
Classificacäo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO ÄLICO (?) A proeminente 
textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia (?) subperenifólia (?) . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Argilitos do Carbonifero. 
Altitude — 900 metros. • 
Perfil n.° 20 
Localizacäo — 16 km de Säo Mateus em direcäo a Uniäo da Vitória. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÓFICO A proeminente 
(?) hümico (?) textura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelhos e argilitos do Permiano. 
Altitude — 900 metros. 
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Perfil n.° 21 
Localizacäo — 41 km de Sao Mateus em diregäo a Uniäo da Vitória. 
Classificacäo — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFI-
CO (?) ÄLICO (?) argila de atividade alia A moderado textura 
média/argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Siltitos e argilitos do Permiano. 
Altitude — 940 metros . 
Correlacäo — Aventada possibilidade de tratar-se de PLANOSOL DISTRÓFICO 
näo Solódico de Altitude. 
DIA — 14/07/72. 
Perfil n.° 22 
Localizagäo — 19 km de Uniäo da Vitória em direcäo a Palmas. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÖFICA (?) ÄLICO (?) A 
proeminente textura argilosa 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria. 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 950 metros. 
Perfil n." 23 
Localizagäo — 23 km de Uniäo da Vitória em diregäo a Palmas. 
Classificacäo — LATOSOL MARROM DISTRÓFICO (?) A moderado textura argi-
losa intermediärio para TERRA MARROM ESTRUTURADA. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Suave ondulado sendo ondulado regionalmente. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 980 metros. 
Perfil n.° 24 
Localizacäo — 31 km de Uniäo da Vitória em direcäo a Palmas. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÖFICA A proeminente tex-
tura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria . 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 940 metros. . , 
Perfil n.° 25 
Localizacäo — 68 km de üniäo da Vitória em direcäo a Palmas. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA ÄLICA (?) EQUIVALENTE BRU-
NO AMARELADA A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
.Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.150 metros. 
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Perfil n.° 2é 
Localizacäo — 79 km de Uniäo da Vitória em direcäo a Paimas. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA AMARRONZADA DISTRÓFICA 
ÄLICA (?) Latossólica com A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — FJoresta subtropical perenifólia ümida ou plüvio nebular com arau-
cäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.200 metros. 
Perfil n.° 27 
Localizacäo — 80km de Uniäo da Vitória em direcäo a Palmas. 
Classificacäo — CAMBISOL ALICO A hiperproeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.250 metros. 
Perfil n.° 28 
Localizacäo — 81 km de Uniäo da Vitória em direcäo a Palmas. 
Classificacäo — TERRA MARRÖM ESTRUTURADA DISTRÓFICA (?) ALICA (?) 
A hiperproeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia ümida. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.260 metros. 
Perfil n.° 29 
Localizacäo — 86km de Uniäo da Vitória em diregäo a Palmas. 
Classificacäo — CAMBISOL ALICO (?) A hiperproeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.350 metros. 
Perfil n.° 30 
Localizacäo — 88 km de Uniäo da Vitória em dire$äo a Palmas. 
Classificacäo — CAMBISOL ALICO A hiperproeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.350 metros, 
Correlacäo — Aventada possibilidade de tratar-se de SOLOS LITOLICOS ou de 
RANKER. 
Perfil n.° 31 
Localizacäo — 89km de Uniäo da Vitória em direcäo a Palmas. 
Classificagäo — CAMBISOL ÄLICÖ A hiperoroeminente textura argilosa. 
•Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.350 metros. 
Observacöes — Coletadas amostras dos horizontes A e B para anälises. (Amostra 
Extra n." IV) . 
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Amostra Extra n." IV. 
Amos tras de lab. n.° 8254/55. 
ANÄLISES FïSICAS E QUÏMICAS 
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IOO. Al+ * + ii 
ÄGU* KCl IN c. * * Mg ^ K * Na * 
VALOR S 
(SOMA) A1+ + + H
 + 
VALOR 1 
( S O M A ) 
AI *"+ + +s z, » 
4,9 3,8 1,0 0,14 0,03 1,2 6,9 16,9 25,0 5 85 1 
4,9 3,7 0,2 0,03 0,02 0,3 5,4 4,6 10,3 3 95 < l 
» T Ä O U E "OR M ? S O « 
J VRE 
4,29 0,26 17 21,2 19,6 7,6 1,29 0,12 1,84 1,47 4,05 
0,78,0,07.11 23;4 , 23,0 9,6 1,32 0,07 1,73 1,37 3,76 
Comentdrio: Os resultados das anälises demonslram tratar-se de solos com ar-
gila de atividade baixa (aproximadamente 11 mE/lOOg de argila) o 
que se coaduna com as relacöes Ki encontradas. A percentagem de 
Fe2Os é baixa para solo derivado de rochas bäsicas e as relacöes 
AUO.^/Fe^O;, e silte/argila säo relativamente altas. A percentagem 
de argila decresce do horizonte A para B e muito provavelmente des-
te para o C. 
Perfil n.° 32 
Localizacäo — 136 km de Uniäo da Vitória em direcäo a Palmas. 
Classificacäo — TERRA ROXA ALARANJADA DISTRÖFICA ALICA A hiperproe-
minente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.240 metros. 
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Perfil n.° 33 
Localizacäo — 61 km de Palmas em direcäo a Pato Brancö. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.050 metros. 
Correlacäo — Correlaciona-se com a unidade EREXIM do Rio G. do Sul. 
Perfil n.° 34 
Localizacäo — 134 km de Palmas em direcäo a Barracäo. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA A moderado textura 
argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia (mis ta) . 
Relevo — Ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 770 metros. 
Perfil n.° 35 
Localizacäo — 39 km de Marmeleiro em direcäo a Barracäo. 
Classificacäo — LATOSOL MARROM ALICO A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 980 metros. 
Perfil n.° 36 
Localizagäo — 52 km de Marmeleiro em direcäo a Barracäo. 
Classificacäo — LATOSOL MARROM ALICO A proeminente textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 960 metros. 
Observacöes — Coletadas amostras dos horizontes A e B para anälises. (Amostra 
Extra n.° V) . 
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Amos tra Extra n.° V. 
Amostras de lab. n.° 8256/57. 
ANALISES FÏISICAS E QU1MICAS 
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2,04 0,17 12 22,6 
0,70 0,06 12 25,1 
20,9 21,3 4,95 
21,8 21,7 4,37 
0,16 1,84 1,10 1,54 
0,15 1,96 1,20 1,58 
Comentärio: Os resultados comprovam que o perfil é älico, a relacäo silte-/argila 
é baixa e bastan'te baixa a atividade das argilas. A percentagcm de 
Fe..O:, esta de acordo com a do LATOSOL ROXO. Entrelanto a re-
lacäo AUO^/FeoO.^ é mais alta e o Ki ja sc apresenta pouco mais elc-
vado quando comparado com a unidade LATOSOL ROXO de Säo 
Paulo, Mato Grosso e Minas Gerais. 
Hä necessidade de estudos mais detidos para verificar que outras 
caractensticas diagnosticas, alem da cor, existe entre estes solos e 
o LATOSOL ROXO de clima mais tropical. 
ANÄLISE MINERALÓGICA 
Amostra Extra n.° V. 
Areias — 90-93% de concrecöes ferruginosas e magnetita idiomorfa; 5% de 
quartzo hialino, alguns leitosos subarredondados; 2% de concrecöes argilo-
sas; tracos de detritos e concrecöes manganosas. 
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Cascalhos — concregöes ferruginosas, concrecöes argiloferruginosas e concre-
cöes ferruginosas pisoliticas em grande percentagem; concrecöes mangano-
sas; quartzo leitoso arredondado; material opalino. 
B — Areias — 90-93% de concrecöes ferruginosas e magnetita idiomorfa; 5% de 
quartzo hialino, alguns leitosos subarredondados; 2% de concrecöes argilo-
sas; tragos de detritos e concrecöes manganosas. 
Cascalhos — Concrecöes ferruginosas e material ferro argiloso em grande 
percentagem; quartzo hialino; quartzo milonitizado. 
DIA — 15/07/72. 
Perfil n.° 37 
Localizacäo — 82 km de Barracäo em direcäo a Capanema. 
Classificacäo — CAMBISOL EUTRÓFICO A proeminente textura argilosa fase pe-
dregosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical perenifolia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
DIA — 16/07/72. 
Perfil n.° 38 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA intermediäria para BRUNIZEM 
AVERMELHADO A chernozêmico (?) textura argiiosa. 
Vegetacäo — Floresta tropical subperenifólia. 
Relevo — Ondulado (?) Forte ondulado (?) . 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 550 metros. 
Correlacäo — Aventada possibilidade de apresentar argila de atividade alta. 
Perfil n.° 39 
Localizacäo — 140 km de Foz do Iguacü, em direcäo a Guarapuava. 
Classificacäo — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (?) A moderado textura argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical/tropical subperenifólia (?) . 
Relevo — Suave ondulado. 
Material dc origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Perfil n.° 40 
Localizacäo — A 230 km de Foz de Iguacü em direcäo a Guarapuava. 
Classificacäo — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A chernozêmico tex-
tural argilosa. 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Forte ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 900 metros. ! 
Observacöes — Coletadas amostras dos horizontes A e B para anälises. (Amostra 
Extra n.° VI) . 
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Amostra Extra n.° VI. 
Arnos tras de lab. n.° 8258/59. 
ANALISES FISICAS E QUIMICAS 
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Comentdrio: Os dados analiticos confirmaram a classificacäo. 
Perfil n.° 41 
Localizacäo — 382 km de Foz do Iguacü em direcäo a Guarapuava, ja proximo a 
esta cidade. 
Classificacäo — LATOSOL MARRON DISTRÓFICO (?) ÄLICO (?) A proeminente 
textura argilosa. 
Vegetagao — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.020 mctros . 
Perfil n." 42 
Localizacäo — De Guarapuava em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — LATOSOL DISTRÓFICO Cämbico A proeminente textura argilosa. 
Vegetagäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Rochas eruptivas bäsicas. 
Altitude — 1.150 metros. 
Observacöes — Corresponde ao perfil n.° 18 da primeira etapa. 
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Perfil n.° 43 
Localizacäo — De Guarapuava em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — CAMBISOL ALICO Latossólico A hipoproeminente textura argi-
losa. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Andesito porfiritico. 
Altitude — 1.100 metros . 
Observacöes — Corresponde ao perfil n.° 19 da 1." etapa. 
DIA — 17/07/72. 
Perfil n.° 44 
Localizacäo — De Guarapuava em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — LATOSOL VERMELHO ESCURO ALICO (?) A proeminente tex-
tura argilosa. 
Vegetagäo — Floresta subtropical perenifólia com araucäria. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Argilito. 
Altitude — 820 metros. 
Perfil n.° 45 
Localizacäo — 85 km de Guarapuava em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRO-
FICO (?) ALICO (?) . 
Vegetacäo — Floresta subtropical perenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelhos. 
Altitude — 780 metros . 
Perfil n.° 46 
Localizacäo — De Guarapuava em direcäo a Ponta Grossa. 
Classificacäo — RUBROZEM raso. 
Vegetagäo — Floresta subtropical subperenifólia. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Folhelhos. 
Altitude — 780 metros. 
Perfil n.° 47 
Localizacäo — De Guarapuava em diregäo a Ponta Grossa. 
Classifica?äo — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO Cambico A hipoproeminente 
älico (?) textura média. 
Vegetacäo — Campestre subtropical. 
Relevo — Suave ondulado. 
Material de origem — Arcnito de Furnas (?) — Glacial. 
Altitude — 820 metros. 
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V — C 0 N C L U S . Ä O — CLASSES DE SOLOS EXAMINADOS 
A — SOLOS COM B LATOSSOLICO: 
LEdx — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO A moderado textura ar-
gilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
LEd2 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO (ÄLICO ?) A modera-
do textura argilosa fase floresta subtropical subperenifólia com arau-
cäria relevo suave ondulado. 
LEd3 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO (ÄLICO ?) A modera-
do textura argilosa fase campestre subtropical relevo suave ondulado. 
LEd4 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO (ÄLICO ?) A proemi-
nente textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia com arau-
cäria relevo suave ondulado. 
LEd3 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO hümico textura argilo-
sa fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado e ondu-
lado. 
LEdu — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO (ÄLICO ?) hümico 
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia com araucäria 
relevo suave ondulado. 
LEd7 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO (ÄLICO ?) hümico 
textura argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo suave 
ondulado. 
LEd8 — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO A moderado textura 
média fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
LEd9 —LATOSOL VERMELHO ESCURO. DISTRÖFICO A moderado textura 
média fase campestre subtropical relevo suave ondulado. 
LEd l n — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO A moderado textura 
média fase campestre subtropical e cerrado relevo suave ondulado. 
LEd,, — LATOSOL VERMELHO ESCURO DISTRÖFICO hümico textura média 
fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado e ondu-
lado. 
LEex — LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura ar-
gilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado e 
praticamente piano. 
LEe2 — LATOSOL VERMELHO ESCURO EUTRÓFICO A moderado textura 
média fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
LVd, — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO A moderado textura 
argilosa fase floresta tropical perenifólia ümida relevo forte ondulado 
e montanhoso. 
LVd. — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO (?) ÄLICO (?) A proe-
minente textura argilosa fase floresta subtropical relevo suave ondu-
lado. 
LVdP, — LATOSOL VERMELHO AMARELO DISTRÖFICO podzólico A modera-
do textura argilosa fase floresta tropical perenifólia ümida relevo for-
te ondulado. 
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JLVdP2 — LATOSOL' V E R M Ê L H Ö ~ A M A R E L Ö DISTRÓFICO"pödióiïcó"-Ä modera-
do textura argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo mon-
tanhoso. - ' •• •-- ' - •••'••'- - - -'-.'Tv. — .. 
LRdx — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa fase. flo-
resta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
LRd., — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa fase flo-
resta subtropical/tropical subperenifólia com ou sem araucäria relevo 
ondulado. 
LRd s — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa fase flo-
resta subtropical/tropical subperenifólia com ou sem araucäria relevo 
suave ondulado. 
LRd4 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (ALICO ?) A moderado textura, argi-
losa fase floresta subtropical perenifólia (?) com araucäria relevo 
suave ondulado. 
LRd5 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (ALICO ?) A moderado textura argilo-
sa fase floresta subtropical subperenifólia de araucäria relevo suave 
ondulado. 
LRd(. — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (ALICO ?) A moderado textura argi-
losa fase campestre subtropical relevo suave ondulado. 
LRd7 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (ALICO ?) A proeminente textura ar-
gilosa fase floresta subtropical/tropical perenifólia com araucäria re-
levo suave ondulado. 
LRd s — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (ALICO ?) A proeminente textura ar-
gilosa fase floresta subtropical subperenifólia com araucäria relevo 
suave ondulado. 
LRd,, — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (ALICO ?) hümico textura argilosa 
fase floresta subtropical/tropical subperenifólia com araucäria relevo 
suave ondulado. 
LRd10 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO pouco profundo A moderado textura 
argilosa fase floresta subtropical/tropical subperenifólia com araucä-
ria relevo ondulado. 
LRd TRi — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO intermediärio para TERRA ROXA ES-
TRUTURADA com A moderado textura argilosa fase floresta tropical 
subperenifólia relevo suave ondulado. 
LRdTR 2 — LATOSOL ROXO DISTRÓFICO (ALICO ?) hümico intermediärio para 
TERRA ROXA ESTRUTURADA textura argilosa fase floresta subtro-
pical subperenifólia com araucäria relevo suave ondulado (?) — ondu-
lado (?) . 
LRe! — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO (?) A moderado textura argilosa fase 
floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
LRe TR t — LATOSOL ROXO EUTRÓFICO intermediärio para TERRA ROXA ES-
TRUTURADA A moderado textura argilosa fase floresta tropical pere-
nifólia relevo suave ondulado. 
LReTRo— LATOSOL ROXO EUTRÓFICO intermediärio para TERRA ROXA ES-
TRUTURADA A moderado textura argilosa fase floresta tropical sub-
perenifólia relevo suave ondulado. 
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L M d t . : ^ LATOSOL MARROM DISTRÓFICO (ALICO ?) A proeminente textura 
._• . . . " .argilosa'fase floresta subtropical perenifólia com araucäria relevo sua-
ve ondulado. 
LMd2 . —LATOSOL MARROM DISTRÓFICO (ALICO ?) A proeminente textura 
-1 • • ..
 : argilosa fase campestre subtropical relevo suave ondulado. 
LMd Cx — LATOSOL MARROM (?) DISTRÓFICO cämbico (?) andico (?) A hipo-
- . . . proeminente textura argilosa fase campestre subtropical relevo suave 
. •.. ondulado. 
LMd C2 — LATOSOL MARROM (?) DISTRÓFICO cämbico (?) andico (?) hümico 
textura argilosa fase floresta subtropical de araucäria relevo suave on-
dulado. 
LMd C;i — LATOSOL MARROM (?) DISTRÓFICO cämbico (?) andico (?) hümico 
textura argilosa fase campestre subtropical relevo suave ondulado. 
LMd C4 — LATOSOL MARROM (?) DISTRÓFICO (ALICO ?) cämbico (?) andico 
(?) A proeminente textura argilosa fase floresta subtropical perenifó-
lia de araucäria relevo suave ondulado. 
LMd C5 — LATOSOL MARROM (?) DISTRÓFICO (ALICO ?) cämbico (?) andi-
co (?) A hipoproeminente textura argilosa fase floresta subtropical pe-
•••••.- . '. renifólia com araucäria relevo suave ondulado. 
B — SOLOS COM B TEXTURAL ARGILA DE ATIVIDADE BAIXA NÄO HIDRO-
MÓRFICOS: 
TRdx — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA A proeminente textura 
argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo ondulado. 
TRd2 — TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA A proeminente 
fase floresta subtropical perenifólia relevo ondulado e forte ondulado. 
TRd3 — TERRA ROXA ESTRUTURADA SIMILAR DISTRÓFICA Mmica tex-
tura argilosa fase floresta subtropical relevo ondulado. 
TRd4 — TERRA ROXA ESTRUTURADA DISTRÓFICA (?) Latossólica A proe-
minente textura argilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo 
suave ondulado. 
TRex — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A moderado textura argi-
losa fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado e on-
dulado, 
TRe2. — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA (?) A moderado textura 
argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado. 
TRe3 — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA (?) A chernozêmico (?) 
proeminente (?) textura argilosa fase floresta tropical subperenifólia 
relevo forte ondulado. 
TRe4 - — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA A chernozêmico (?) tex-
tura argilosa fase pedregosa floresta tropical subperenifólia relevo 
forte ondulado. 
TRe.5 . — TERRA ROXA ESTRUTURADA EUTRÓFICA (?) Latossólica A mode-
.-'••.• .'"' rädo textura argilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo suave 
ondulado. 
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TERRA ROXA ESTRUTURADA (SIMILAR) EUTRÓFICA A moderado -
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo forte on-
dulado. 
TERRA ROXA ESTRUTURADA intermediäria para BRUNIZEM AVER-
MELHADO textura argilosa fase pedregosa floresta tropical subpereni-
fólia relevo ondulado e forte ondulado. 
TERRA MARROM ESTRUTURADA DISTRÓFICA (?) A proeminente 
textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia com araucäria 
relevo forte ondulado. 
TERRA MARROM ESTRUTURADA DISTRÓFICA (ALICA ?) A proe-
minente textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia ümida 
com araucäria relevo suave ondulado. 
TERRA MARROM ESTRUTURADA EUTRÓFICA (?) A cbernozêmico (?) 
proeminente (?) textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia 
relevo forte ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A moderado textura argilosa fase 
floresta subperenifólia relevo ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A proeminente textura argilosa 
cascalhenta fase floresta tropical (?) subtropical subperenifólia relevo 
ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico A fraco (?) moderado 
(?) textura argilosa fase floresta tropical subperenifólia relevo suave 
ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico A moderado textura 
argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO intermediärio para LATOSOL 
VERMELHO AMARELO DISTRÓFICO A moderado textura argilosa 
fase floresta tropical perenifólia ümida relévo montanhoso. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO (ÄLICO ?) (cambico) A modera-
do textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia relevo suave 
ondulado e ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A moderado textura média fase 
floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A proeminente textura média 
fase floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO (ALICO ?) A hipoproeminente 
textura média fase campestre subtropical relevo suave ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO abruptico A moderado textura 
média fase floresta tropical subperenifólia relevo ondulado e suave on-
dulado. 
PODZÖLICO VERMELHO AMARELO intermediärio para AREIAS 
QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A moderado textura arenosa fase flo-
resta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO A 
moderado textura argilosa fase floresta tropical subcaducffólia (?) sub-
perenifólia (?) relevo montanhoso. 
PËÜ — PODZÓLICO VERMËLHÓ ÄMÄRELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO A 
moderado textura média fase floresta tropical subperenifólia relevo 
suave ondulado. 
PE3 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO A 
moderado (?) fraco (?) abrüptico textura média fase floresta tropical 
subperenifólia relevo suave ondulado e ondulado. 
C — SOLOS COM B TEXTURAL ARGILA DE ATIVIDADE ALTA NÄO HIDRO-
MÖRFICOS: 
PV„ — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO A moderado textura argilosa fa-
se floresta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
PV10 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO ÄLICO (?) A moderado textura 
argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo ondulado. 
PV U — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO ÄLICO (?) A moderado textura 
argilosa fase floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado. 
PE4 — PODZÓLICO VERMELHO AMARELO EQUIVALENTE EUTRÓFICO A 
fraco (?) moderado (?) raso abrüptico textura argilosa fase floresta 
tropical subcaducifólia relevo ondulado. 
PB! — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFICO 
ALICO (?) A moderado textura argilosa fase floresta subtropical sub-
perenifólia relevo ondulado. 
PB2 — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFICO 
ALICO (?) A moderado textura argilosa fase floresta subtropical pere-
nifólia relevo forte ondulado. 
PB.j — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFICO 
ÄLICO (?) A proeminente textura argilosa fase floresta subtropical pe-
renifólia relevo forte ondulado. 
PB4 — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFICO 
A proeminente textura argilosa fase floresta tropical subperenifólia 
relevo suave ondulado. 
PB5 — PODZÓLICO BRUNO ACINZENTADO EQUIVALENTE DISTRÓFICO 
abrüptico A moderado textura argilosa fase floresta tropical subcadu-
cifólia relevo suave ondulado e ondulado. 
RB1 — RUBROZEM A proeminente textura argilosa fase campestre subtropical 
relevo suave ondulado. 
R B , — RUBROZEM pouco profundo A proeminente textura argilosa fase flo-
resta subtropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
RB3 — RUBROZEM A proeminente textura argilosa fase floresta subtropical 
subperenifólia relevo suave ondulado. 
RBC — RUBROZEM Cämbico A proeminente textura argilosa fase floresta sub-
tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
RBL — RUBROZEM Latossólico A proeminente ou hümico textura argilosa fase 
campestre subtropical relevo suave ondulado. 
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BTdj — SOLOS BRUNOS SUBTROPICAIS DISTRÖFICOS ALICO (?) A proemi-
nente textura argilosa fase floresta subtropical subperenifófia relevo 
forte ondulado. 
BTd2 — SOLOS BRUNOS SUBTROPICAIS DISTRÖFICOS rasos A proeminènte 
textura argilosa fase pedregosa floresta subtropical subperenifólia re-
levo forte ondulado e montanhoso. 
BV — BRUNIZEM AVERMELHADO raso textura argilosa fase pedregosa flo-
resta tropica] subperenifólia relevo forte ondulado. 
D — SOLOS COM (B) CAMBICO NÄO HIDROMORFICO: 
1 — ARGILA DE ATIVIDADE ALTA 
Cdx — CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ALICO (?) A proeminente textura argi-
losa fase floresta subtropical perenifólia com araueäria relevo suave 
oudulado. 
Cd., — CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ALICO (?) A proeminente textura argi-
losa fase floresta subtropical perenifólia ümida relevo suave ondulado 
e ondulado. 
CdR — CAMBISOL DISTRÓFICO (?) ALICO (?) Litólico A proeminente tex-
tura argilosa fase floresta subtropical perenifólia com araueäria relevo 
suave ondulado. 
CdB — CAMBISOL DISTRÓFICO ALICO (?) intermediärio para B textural A 
proeminente textura argilosa fase floresta subtropical perenifólia com 
araueäria relevo suave ondulado. 
2 — ARGILA DE ATIVIDADE BAIXA 
Cd3 — CAMBISOL DISTRÓFICO ALICO (?) A moderado textura argilosa fase 
floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado e monta-
nhoso. 
Cd4 — CAMBISOL DISTRÓFICO ALICO (?) A moderado textura argilosa. fase 
campestre subtropical relevo forte ondulado e montanhoso. 
CdLj — CAMBISOL DISTRÓFICO ALICO (?) Latossólico A moderado textura 
argilosa fase campestre subtropical relevo suave ondulado. 
CdL2 — CAMBISOL DISTRÓFICO ALICO (?) Latossólico (?) A hipoproemi-
nente textura argilosa fase campestre subtropical relevo suave ondu-
lado. 
3 — SOLOS AMARELOS DE PALMAS 
Cd5 — B textural (?) CAMBISOL (?) amarelo älico (?) A proeminente textura 
argilosa argila de atividade alta (?) baixa (?) fase campestre sub-
tropical (campos de palmas) relevo suave ondulado. 
E — SOLOS COM B PODZOL: 
P 1 — PODZOL A proeminente textura arênosa näo hidromörfico (?) fase 
floresta tropical de restinga relevo plano. 
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; pjivr. _ PÖDZÓL HIDROMÖRFICO Ä turfoso textura äreriosa fase florésta 
i •"••'- tropical perenifólia de restinga relevo plano. 
P3 — PODZOL HIDROMÖRFICO pouco desenvol vido A hiperproeminente A 
turfoso (?) textura arenosa fase campestre subtropical (surgente) re-
•- '••'••'• levo suave ondulado. 
F —SOLOS ARENOQUARTZOSOS NÄO HIDROMÓRFICOS: 
AQdj — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS ALICAS (?) pouco profundas A 
<• proeminente fase campestre subtropical relevo suave ondulado e on-
'•"
:
-" dulado. (Rankers ?). 
AQdL, — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÖFICAS A moderado fase florésta tro-
pical subperenifólia relevo suave ondulado e praticamente plano. 
AQd.s — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS A moderado fase campestre 
subtropical relevo suave ondulado e praticamente plano. 
AQe — AREIAS QUARTZOSAS EUTRÓFICAS A moderado fase florésta tropi-
cal subcaducifólia ? subperenifólia ? relevo suave ondulado. 
;
 AQPd — AREIAS QUARTZOSAS DISTRÓFICAS Podzolizadas A moderado fase 
florésta tropical subperenifólia relevo suave ondulado. 
AMd — AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS DISTRÓFICAS A moderado fase 
campo e florésta tropical perenifólia de restinga relevo praticamente 
plano. 
AMe — AREIAS QUARTZOSAS MARINHAS EUTRÓFICAS A moderado fase 
campo e florésta tropical perenifólia de restinga relevo praticamente 
plano. 
G — SOLOS POUCO DESENVOLVIDOS 
1 — SOLOS ALUVIAIS 
Ae1 — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase flo-
résta tropical perenifólia de värzea relevo plano. 
>. Ae., — SOLOS ALUVIAIS EUTRÓFICOS A moderado textura arenosa fase 
florésta tropical perenifólia de värzea relevo plano. 
Adj — SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase flo-
résta tropical perenifólia de värzea relevo plano. 
; Ad2 — SOLOS ALUVIAIS DISTRÓFICOS A moderado textura arenosa fase 
t florésta tropical perenifólia de värzea relevo plano. 
2 — SOLOS LITÓLICOS 
a — Derivados de rochas eruptivas bdsicas: 
• Rej .— SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase 
c .'. .. pedregosa florésta tropical subperenifólia relevo forte ondulado e mon-
tanhoso (substrato eruptivas bäsicas) . 
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SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS Ä chernozêmico textura argilosa 
fase pedregosa floresta tropical subcaducifólia relevo forte ondulado 
e montanhoso (substrato eruptivas bäsicas) . 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa 
fase pedregosa floresta subtropical perenifólia relevo forte ondulado 
e montanhoso (substrato eruptivas bäsicas) . 
SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A moderado textura argilosa mui-
to cascalhenta fase pedregosa floresta tropical subperenifólia relevo 
forte ondulado e montanhoso (substrato eruptivas bäsicas). 
SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS ALICOS (?) A proeminente textura 
argilosa fase pedregosa floresta subtropical subperenifólia relevo forte 
ondulado e montanhoso (substrato eruptivas bäsicas). 
SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A proeminente textura argilosa 
fase pedregosa campestre subtropical relevo suave ondulado e ondu-
lado (substrato eruptivas bäsicas) . 
b — Derivados de calcürios e outras rochas com cälcdrio: 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa 
fase pedregosa floresta tropical subcaducifólia relevo ondulado e forte 
ondulado (substrato calcärio e outras rochas com calcärio). 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A chernozêmico textura argilosa 
fase pedregosa floresta subtropical subperenifólia relevo ondulado e 
forte ondulado (substrato calcärio e outras rochas com calcärio). 
c — Derivados de folhelhos, siltitos e argilitos: 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase 
floresta tropical subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado 
(substrato folhelho e 's i l t i to) . 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura argilosa fase 
floresta tropical subcaducifólia relevo suave ondulado e ondulado 
(substrato folhelho e silti to). 
SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS ÄLICOS (?) A proeminente textura 
argilosa fase floresta subtropical subperenifólia com araucäria relevo 
ondulado e suave ondulado (substrato folhelho). 
d — Derivados de arenitos: 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura arenosa fase 
floresta tropical subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso 
(substrato arenito). 
SOLOS LITÓLICOS EUTRÓFICOS A moderado textura arenosa fase 
floresta subtropical subperenifólia relevo forte ondulado e montanhoso 
(substrato arenito) . 
SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A moderado textura arenosa fase 
floresta tropical subcaducifólia relevo forte ondulado e montanhoso 
(substrato arenito) . 
Rdj — SOLOS LITÓLICOS DISTRóFICOS ALICOS (?) A proeminente textura 
arenosa fase campestre subtropical relevo suave ondulado e ondulado 
(substrato areni to) . 
e — Derivados de out ras rochas do Pré-Cambriano: 
Rd8 — SOLOS LITÓLICOS DISTRÓFICOS A proeminente textura argilosa 
fase pedregosa floresta subtropical perenifólia ümida relevo montanho-
so (substrato Pré-Cambriano predominando gnaisse e granitos) . 
H — SOLOS HIDROMÓRFICOS: 
HGPd — GLEY POUCO HÜMICO DISTRÖFICO textura média fase floresta tro-
pical perenifólia de värzea relevo plano. 
HGHd — GLEY HÜMICO DISTRÖFICO ALICO (?) pouco profundo textura ar-
gilosa fase campo subtropical de värzea relevo plano. 
HG — SOLOS HIDROMÓRFICOS GLEYZADOS INDISCRIMINADOS incluem 
AREIAS HIDROMÓRFICAS fase campo e floresta tropical de värzea 
relevo plano. 
HO, — SOLOS ORGÄNICOS INDISCRIMINADOS (Muck e Peat, EUTRÓFI-
CO e DISTRÖFICO) fase campo e florestas tropicais de värzea relevo 
plano. 
HO;, — SOLOS ORGÄNICOS INDISCRIMINADOS (Muck e Peat, EUTRÓFICO 
e DISTRÖFICO) fase campo e florestas subtropicais de värzea relevo 
plano. 
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